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Zárójelentés a 46318. számú OTKA támogatás felhasználásáról
Áttekintettük a Szociológiai Szemle helyzetét. A Szociológiai Szemle folyamatosan, évek óta
rendszeresen megjelenik a magyar szám évente négyszer, az angol szám évente kétszer.
Mint az előző részjelentésben már beszámoltunk róla, 2004-ben is megjelent a tervezett 4
magyar számból 3 és 2 angol nyelvű szám, s 2005-ben megjelent a 2004/4-es szám az év
elején, a 2005-ös évfolyamból az egyes, kettes és a harmadik szám. A negyedik szám pedig
nyomdában van, 2006 februárjában jelenik meg. Mind a két angol szám megjelent, az egyik
májusban a másik decemberben.
Nem új keletű, hogy bevezettünk a nemzetközi gyakorlatból vett mintát, az anonim bírálati
rendszert. Oda-vissza anonim a rendszer, tehát két opponens kapja meg a szerző nélküli
tanulmányt, és ugyancsak névtelenül opponálnak. Az a tapasztalatunk, hogy ez a rendszer
bevált, és néha egészen kiváló, bírálatok születnek, melyeket kis átalakítással érdemes lenne
megjelentetni.
A szerzők, a szerkesztők és a lektorok tevékenységüket díjazás nélkül végzik. A Szociológiai
Szemle kiadásának anyagi háttere – az OTKA támogatásának köszönhetően - eddig rendezett
volt. De a jövője még mindig bizonytalan, hiszen nagyobb részt pályázati pénzekből jelenik
meg. A Magyar Tudományos Akadémiától kaptunk eddig egy szolid támogatást, de ez is
évente változik. Ezért a mindenkori szerkesztőségnek aktívan kell pályázni és felkutatni a
lehetséges támogatási forrásokat.
Lényeges a lap angol nyelvű kiadása, amely évi két számban jelenik meg, Review of
Sociology címmel, az Akadémiai Kiadó közreműködésével. Ezzel segíti elő a Szerkesztőség,
hogy a hazai szociológia jelentősebb produktumait a külföldi olvasók is megismerhessék. A
számokat nyomdakész állapotban a Szerkesztőség készíti el, s az Akadémiai Kiadó nyomtatja
és terjeszti.
Fent van a Szociológiai Szemle az Interneten, olvasható. ( www.mtapti.hu/mszt) Itt a magyar
számok ingyen hozzáférhetőek. Az angol számok cikkei, csak fizetősen hozzáférhetők. A
szerkesztőség az Akadémiai Kiadóval történő egyeztetés alapján, szeretné, hogy az angol
számok is ingyen hozzáférhetőek legyenek az Interneten.
A Szociológiai Szemle magyar számaiból 2004-ben 650, majd 2005-ben 720 példány jutott el
ingyen – tagsági díjuk ellenében – a Magyar Szociológiai Társaság tagjaihoz és ezen felül
még 165 előfizetőhöz is. Ezzel az egyik legolvasottabb társadalomtudományi folyóiratnak
tekinthető. A szerkesztőség gondot fordított arra, hogy fiatalítson a szerkesztőség
munkájában.
Megindult a Szemle felvétele a Citizen index sorozatába, ami a legfontosabb nemzetközi
intézmény. Fontos, hogy elérjünk annak kilencven valahány nemzetközi folyóiratnak a
táborát, amelyet ez az index is szemléz rendszeresen, és minősít. A Sociological Abstract c.
amerikai folyóirat rendszeresen referálja a Szociológiai Szemlét.
Budapest, 2006. 01. 05.
Dr. Heleszta Éva
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